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除：？ r八十後J ’社畲謎諭摄多的遷畜「五區總辭, 
諭埴，但由於版面音眼 
公投蓮勧和政故方索》過去- 浓畲曾_辦政故 














































































































































































































































































* 檢 娜 個 時 代 ， 着 耳 的 特 楚 德 晃 懷 抱 著 各 種 理 镇 和 幻 




































































t；年會借的年改青官他J i青機是中青想見、：樓_究的致書，或不主力風 ；？研展大將時益聽民動屏 ；而發論只現利們不的r 更^和乏是。人我劃爭、 ^，J
 匮若因個，規抗均 









































































牲了他們個人的切。他們也許幼雅’也許 f f犯錯錄，他們的焚力也許不 
有楚故舉。然而他們的錄牲精神，他們的襄谁氩概，他們的潔合的心卻使得 
個窮良心6自人鄰流下威激的眼波一 金 
0 7 NMIA LINBNAN FU3K VOL JO 2010 02 照 源 ： 、 0 7 年 冊 A 啦氣 Milo、http://bearhungfactory.mysinflbIo^ 


































媒很奇 f ’只考慮主流意見及銷量’而不表現事情的全面》傳媒 
形容到示威青年有如暴民.其實現場並沒有這麼嚴重。 
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被煽動、被利用 
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退台式J建築（攝於北角，Z010半) 































文/_ : 麵 
：搖i 
功能組別嘛_簡單點說是一群專業人士。 不過在我理解所謂的專業是r專門作業」、這個 r業」在佛家等同「S」-所謂萬般帶不走一唯有業 隨身-我相信香港市民是不會忘記這群「專業人士」 的。十多個「專業人士」零票當選已經作攀-更可悲 的是他們當自己是民意代表呀•， 他們對自己的得票是I個「0」字不太敏感Mm然對 699億後面的I長串零也視而不見了。 ——熱愛少女時代的1136014 我是I個支持香港實行普選的大學生I我認為民主 使社會上每j 人有權又有貴任面對公共決策-是 j個不糟糕和避免懶人的制度、 不過和很多市民不同- 曾支 功能組別、當很多 人支持廢除功能組別I我卻理想地想。議員代表選 民利益-每個行業的聲音都可進入議會-只要傲點改 革I確保到功能組別一人I票-均衡組成-有何不可！ 愛爾蘭上議院也相類似、 可是高鐵I役實際操作顯示這是I個庇護I班不肯 面對群眾懶人的制度：他們聲稱代表界別利益-卻 沒有諮詢選民：他們聲稱有專業見識_但很多時卻 不去開會、只是政府示意下的投票工具、功能組別爛 透 - 我 忍 不 下 去 a 夠 了 、 
易涵風
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raj^國聞更反主為 不g權新以r民裏 Msg主國力的的這明i是全權J港. fj^不在被謀香花 投麼r地爾陰，開 公這港有忽獨見地 為著香罕， 看遍 認為指更動r會國 
。，，運些們中 效明投場這我在 


























































































































,，猶實來道民補流 舉飯言，回了取使主 選吃，作贏據爭即是 會客作合否佔，爲選 立請合的能們源因普 明是再黨們他資。I 前舉不個他是的全I動經認；不i 早選說兩。司來周實運神我選性的 。爲至這殘。帶爲事主的？參能選 段以甚。自西位較的民京J不可普 手毛連辭。在界席慮道創北義派但與 會。民總合是新會考知重了起制，別很靜社了組黨和法的經會及r建選組 也盒、起机兩東立已就觸人是補能 ，毛黨搞J爲龍璗主明話的他I消功 力的民作眠認九大民證的真其：取義 







































































1 _ 細 _
 J泛選圖’資 



















































































































































































































佔有社會一定比數 — — 
J 比寺 J J
 D U 
對計 ,的 弱治 削管 被府 沒政 但為 非成 
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層層疊疊整合而成。驟眼看下，市場破舊得像隨時倒下，然而 _腾腰營營楚石而成。驟眼看下，市場破舊得 i ! 
1它卻立了30多年了。 




^ ^ ^ ^ ^ 色之一。各式布匹佔去市場大部份空間，在店與店 
t之間僅存狹窄的小道供買家遊走。每次走過小道• 
r ^ /M而前有來者時，整個人更要挨著布匹而行。話雖如 
w^ I此’現在的布市場沒有擠湧的情況出現。採訪當曰 
虽 • 阳 ’ 腿 A M 移 • 群 魏 ： ^ 夕 卜 ’ 
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。键嵌银旧躲 s 相沒爷倏. ^ a i 。沒 
掛_脏：衰罢.沒爷嵌鄰翅掛赃嵌陛.沒爷嵌鄰T田 J L渔。则粗溢寂斑®®
 . 扮 ！ ！ ： 继 趣 頓 広 . 揪 ！ k H 埋 覼 彭 
链園囅嵌越费银S颶班 。睡聚細e圉越®「Y余 驻」”埋蓝底担摄！ t ®。胡達联S越长圉1®窗.
00
 
。沒爷浓細魁晒驻J L ^ k l t i扫嫌丨憩批 















































-H-i-《地獄中的唐琪》（Don Juan in 
HellJ)之"魔鬼“（The Devil) ’ 喬治?M 
伯納(George Bernard Shav )^。?902 
為了確保消費者購買的是真正的「環保」產品.環保促進會推出了 
一個獨立且可靠的環保標籤計劃。這計劃屬於國際_準化組織ISO 







































































































林尼的其島，士八珍嚴“時在泉缺活環水g貓P 對印旱，供里人九的節年；個縯生的及資熊IE冲 林於乾地提公窮九頃季i五源多持的地水丨與斤S" 植位個息林方貧I ，、八泉百亦民當排卜參：^
 S f 
,林一棲森平萬自萬乾災九個I I源居減供壞來d^M 上森是的尼千五’十在成I多下水萬緩提破齊沉北 實尼拉種加五十惜五源濫：百剩,百以地 ：^沖 事加加物林為七可過水沿如七僅林三可當來會I
 m 







 乍 _ 1 1 1 
l l i i 
11 l i i ， 0 鲜S ：
 收画聽請界f仁阳請 
瘦饿景醉s嗎任視訪合 0
 Kg溫•採洲 同略有状又躲t括誌與邁 S g目 
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講波情況，還認得他嗎 








容 Database 「以前的球迷不會太著眼於球員 的背景資料，例如講泰利，球迷 
,知道他是英格蘭國家隊隊長便足夠，不需要説他有婚 
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Be Yourself • Keyman 














意 傲 大 p r o j e c t ， ^ f f l J I I 
否賺錢，又或者有沒有其他贊助商 













协如mis謹挪天翻顏• 的’夠個的是去「Ipi.^ MS^ •功聯1眾度力抜俯總驗 敝船果立大態動擁wliij,暢J 
如建觸作有職賤状瞧1總。 从己接H會腿作雜_繊fi 





f 思 雰 像 ！ 定 己 ？ 的 
，好像平時説話一樣就^^己的特質展現出來，盡蠆傲|^^^、@ 
i本功,包括用字、濃S霞驟:.“r—s賈書透麗霞 
3 1 裔南八 L丨NGAfAN FOLK JDl 細 02 
u鞭贘」f但’做意，雜有下‘兑 • 細 _ _
 mm 










-竊拖追否突I Sf旧而我能辩I 11若不反而誌沒f 
LINGNAN FOLK • SPORTS 
g

















M與辭 就I多雜經更。J p i





























大 部 分 的 內 容 都 的 I J 自 出 : r 很 多 
i 力 因 繼 雜 『 
〜 S 視 作 ： 很 多 東 ? 
表對雜誌的意見， 考丨趋一酱迴審‘ n 書多 T 一 了 




























德 球 畲 了 ft^"，捉 
酌 『 老 細 j ^ 』 其 竇 就 
在背後出錢，玩了兩 
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� £ 5 ， f 樣 節 目 中 較 — 制 ， 無 包 揪 、 任 你 
鴻的：1_見節目」 0 Keyman ’眞的很健談_很||15||^ 
P 
• I ^ 
‘jgH :^. 
後 記 ： 自前轉過來TVB工作後，Keyman多了時間做自己想傲 
i ’/亦多了很多姨媽姑姐級的粉絲，不過仍然有很多球迷只記得他 
Xtr I ^^ I ^  I 资� C a b l e人」� 
mm M 
J 
.f '^tmmtk 有人會懷疑他會否像他的拍檔鍾兄一樣’投身演藝界當綠葉演肩 g ’ Keyman笑稱自己力有不逮，「有時拍戲要等埋位其實都幾浪静 
P，間，講波的時間短而且工作量不多，可以更自由選擇自己作息時 
讀社會學出身的他，初時也有打％做社工，然而他現在最 I h 
的願望是創辦一個屬於自己的體育 0 , ^M 
iX立不倒的「二叔公」 
相信，不少人行經一些舊區時都會發現， 
































 佛 是 无 数 东 西 的 代 名 词 ， 谁 也 1 、 、 — ， 、 ， _ 










I 為 遭 * 大 * 的 • " 工 校 押 J 。 此 石 拼 丹 為 湎 藥 最 翠 的 校 / ， 因 三 + 阜 代 
大 /" I ,故稱r工校丹J ’ 文 箪 時 铍 折 去 ， 後 來 霣 修 ， 成 為 遣 藥 薯 名 地 稀 
a ， 我 們 所 住 的 招 待 所 位 於 此 P I 附 近 « 
清華與北大 





清學京低 。美為高 內遊本水 區的’山 淀設大築 海所龐建 的款地， 立賠佔盛 林子亦茂 校庚學木 高以大草 北為京’ 西本 內 市’而之 京園；園 北華身校 於清前兩 位為的。 皆址學學 ，原大大 鄰’華京 相府清北。 學學即的派 大的，今氣 京廣堂現成 北最學成自 與地華展’ 學佔清發同 大國為漸不 華全改’有 清為後堂各 學，學， 大處大落 
在下圍九的 點以、十常 這度子五非 ，零帽京説 冷了、北來 的達絨逢人 般到羽適方 I，了是南 是了備可對 不到預’
 ’ 











1 J i 知名學者和作者聞一多先生於民國時期遭暗殺，校內師生以塑像（上左i^ d 
r - I丨設亭追思紀念。大學內亦有紀念王國維先生處，他於民國初期不堪政治壓力1^ 5$ 
丨.1， 沉於頤和園中的昆明湖。另外，清華園中的水木清華亦最為著名，古建築群i^ f 
I 一 璃相映照，荷瑭邊亦樹立著朱自清先生的塑像（上右），但這是一個美麗的# 
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除看港地中， ,乍的且其場 展’港而’商 擴線香。訊四 續號甶感資iJ 持四是之活 亦的線切生g。 時通號親些£感 現 開 四 有 ^ ^ ： ： ： ： 之 ’月’説亦曰劲J }四來來然%賤 路年原人當1鄉 鐵 上 ！ 港 ’
 W離 
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製s^ ’ 
i n n r f ^ ' L i t m ?i
‘—..jii lkir . 
— . ‘ 細 瞒 
. . . W i l l i \xmhy 













f ^ h a p s o d - - 〜 u y if] Red .“ 
辖呢？這些lim^  乂'； 
u . 
s





























.urn. n丨嶋 \ 
\ (右為埃及聖書體）古埃及語中早已經有尼羅河的記載，其發音是 i t e r u，意思 是「大河」。而現代足羅河 " N i l e "這個詞，出現較晚，原意是「河谷」。 
W 


















1 5 1 7 年 埃 及 成 為 都 _ S 帝 國 
行省•被土耳其征服 
尼羅河（近阿斯旺水爛） 

















烏瑪國 如索各 ，屬洲 也 € tt $ 民、。 殖亞力 的尼響 國肯影 英、的 是丹大：• 已蘇頗直 家、有， 國}搬下 份頭洲之 部源非影 洲的在陰。 非河其的制 時羅故人控 當尼，白所 上白等在態 加{等活形 
4 3 裔 南 A FOLK VOL. 101 2010 02 
J 
"後殖民時代的水源爭奪 





































the Republic of the Sudan and the United Arab 
Republic for the Full Utilization of the Nile 
Waters) ’議定蘇丹可擴闊使用尼羅河的部分，但蘇丹 










































































Haftciidorn. 11cIga. Water and International Conflict. In Third World 
Oiiarlerly. Vol. 21’ No.丨（Feb., 2000 ), i)p. 51-68. 
Swain, Ashok. Ethiopia, the Sidan, and Egypt: The \ile River Dispute. In The 
Journal of Modem African Studies, Vol. 35. No. K (Dec., 1997) , pp. 675-f)94. 
呂欣愧：〈國際河川與國際安全〉 
圃片來源： bu 1 wor 1 denoughandtimc. co ebaonioiUhly. com ctapctki. com. pi 
lnip://atschool. cduweb. co. uk/carolrb/F.fiypt/aswan/aswan. html 
lillp://www. kni8844. cn/news/volunic/sahara/pics/ 
hup:"www. ngfans. com/pholo/wa 11 papcr/p/Xi le-River-Val ley-79959. html 
liUp://www. panoramic), com/photo/1275623 
htli)://ww. tufts, cdu/a 1 umni/maga^ inc/spring2007/fcaturcs/pharaohs. html 
lit lp://tw. my b log. yahoo. coni/wcn245-lsai/ 














分參在各用水互作國 定的年了運護的合各 訂國g過電保者種解 作等§通水作兩這化 合亞q則責合J而能 ，比i，負則展然不 係針躺議國家發。而 關g姊會兩國制象’ 胁碎未水塞個J另燃 隱絲次埃多展到的 g^ i們第蘇尼加好源 
織的，桑r
 ’ 資 











































































書名：《Lonely Planet-Hong Kong 
Encounter(2nd edition March2009”』 

















奮地拿著《Lonely P lanet》.請你指引他去找 
銅鑼灣的Nopnday Gun (午炮）’便是這麼一 
回事’因為這是 ' one of the few remnants of 
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睹度或{特地體驗與, g角前以國等具體奇國伊 I的歸所中仙有鮮新中外 0人回，有大還新的靠§ 阳國在事些黃，的似背 外論物一和外上謎港® 







P l a n e t 》 開首 〈 H i g h l i g h t s 〉 的第十一項介 
紹廣東點心與飲茶文化。先教授廣東的讀音 
'yum cha'，再來具語意的idrink tea' •看到這 








《Lonely P l a n e t 》的作者說：「在油麻 
地能看到更傳統的香港 (a c lose l ook up 
of a more t rad i t iona l Hong K o n g ) 。 j 
在那裡可以找到 ’ c h e a p c lo thes,da i pai 
dong(open air street stalls)food,Chinese 
memorab i l i a ,wa tches p i ra te CDs and 












艾菲爾鐵塔一般（ ’Not tak ing the t r ip 
up Hong Kong' s Peak(the h ighest 
point on the island) is like visiting Paris 













《 L o n e l y P l a n e t 》 十一章的 




育SfThe beating commercial and social 
heart of Hong Kong lies in the first two 












相片來源:www. lone l yp lane1 : . com/ch ina /hong -kong# 









































而改變。曰本的 M A M A K O Y O N E Y A M A有很濃厚 
的襌味；瑞士的 M U M M E N S H A N Z SWISS M I M E 
M A S K THEATRE亦有自己的特色.善用身體語言去 
表達抽象的概念。另外.還有一些結合其他表演形 
式的默劇團如瑞士的DIMITRI及捷克的POLINKA 
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香港默劇團 @ 
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包括：在香港藝 
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I要望間堂.這的些 這需希時堅劇得看一 。者眾要趙默覺們看 事作觀需.的’他中 故劇。和劇彩歡。集 達劇場，默精喜賞或 表默入展拒很不欣像 






































. ^ v i f R , . 1 
、 ， 一 
F T . . : 嚷 。 
A x 
J 
I . 镇 
�：-br： 




















m - … 灣 . 




















(Vaughan Wi 11 iams)將此民歌改篇成綠袖子幻想曲(Fantasia On 
Greensleeves)，亦即現在考評局播放的版本。 
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f o s ; e p j ) 寅卡腠並非曲名’而是一種常見的 
~ i — - &名字，即多雙部樂曲中旋律固定依二丨 
^ ^ ^ ^ ^ 仿，而此曲德文原名Kanon und … 豸 
1 ^ ^ ^ und Basso ContinLio 




^ ^ ^ m ^ m i m m m i ：±：格(Gigue)是當時英國的一種舞由 
CU本來作曲家原意是連接在卡腠之 
3 1 然而現在多為人所忽略。卡農可以講 
^ l O U v 大堆的東西，如果再講下去的話可就沒 
啊！其賁舉這個例子是想説明的，一-
海 a p b n 








KJ、降E大調小號協奏曲(Trumpet concerto in E flat major)的第三樂章—快板OUlegro)' 







豸邀千秋王子而非貝多芬了 ’雖然如此，若果 l i l熟悉的旋律入手，引起人們對古 
_&樂的關注，也許是件好事。 
















. 曲，其實是莫札特 M o z a r t著名的 G大 
_藥十三號弦樂小夜曲Serenade No. 13 for 










16 abrazos r o t o s 
艾慕杜華(Pedro Almod6var)的新作 




































電影原名"Los abrazos rotos"， 
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的dream是當演員。Emesto反對她的工作及命令他的兒子拿著j 
天把她在片場的工作情況錄下來，是Lena所面對的第二次‘broken ^ 

































，它。鄙性結的同權极纖。锁I 端自味f^同地己，父恨親復瑜逾 _ • 溫 人 K s i i l
 餅。 
认反讓f的至對纖亡己棄親聽調沖 触點總壊暴躬子死自I父耀撮满 ’賣度綠粗4兒郁將X對德擺 鄉助細的Jal加It；.都4 
髓驅穩後•源|經_ 






































































其他作品：《對她有話兒》（Talk to Her) 
(論盡我阿媽> (All About My Mother) 
j聖•教•愁》(Bad Education) 
《浮花》（Volver) 
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同於多數的校園電影，Gus Van Sant沒 
有採用拍攝學生群體生活的角度叙事， 
反而使用了大量以個人出發的主觀鏡頭 




















































\1 >1 V I >1 ： o u t ) 



































懂得發問三個問題：其一， “who wants 
whom to remember what, and why? "(誰希 
§誰 tp导哪部分的過去？為什麼？）、其 
二 ’ 'VVhose version of the past is recorded 
and p rese rved? "(—撰的歷史得以被記 
錄與保存？）、其三，"who wants whom 
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I was infonned by TVB last night that the breakfast with the President tomorrow morning has to be postponed due to 
unpredictable urgent TV filming on the same date. I will let you know the date for filming again once confirmed. 




























個電話’説要「Br ie f ing」。「Br ie f ing?甚 
麼Briefing ？」我問道’然後她説是關於早 
餐的。我心想，吃個 







版——「 T V B Filming 
Student Briefing 
on Breakfast with the 








• To increase public understanding of 
Lingnan，s liberal arts education. 
• To show the close and friendly 
relationship between the President and 
the students, which is one of the unique 
elements of Lingnan. 
相比起上一屆的情況’現在「很少 
，到陳校長「，大概是不少嶺南老鬼的 
/已、罾 ’ M ^ 「close and friendly relationship 














交流嗎？這是close and friendly relationship 
嗎？這是博雅教育嗎？ 
這陣子’政府説要跟「八十後」溝 





















































































































































































































































































































































































































































B e i t
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！ ^ 降 索 觀 S 
第42屆嶺南大學學生會編輯委員會-覺 我們是_ 
